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1. Ética con perspectiva de género
A lo largo de su historia, la ética ha estado dominada por los hombres. Las 
WHRUtDVGHORVJUDQGHVÀOyVRIRVGHOSDVDGRTXHHVWXGLDPRVKR\HQGtDVRQ
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las teorías éticas desarrolladas por mujeres —sobre todo a partir del siglo 
XX³KDQHQIDWL]DGRRWURWLSRGHYDORUHVSURSLDPHQWHIHPHQLQRV(VWRKD










entre muchos otros temas.













bien las dos teorías pueden, en principio, llegar a conclusiones similares en 
FXDQWRDODFRQVLGHUDFLyQPRUDOGHODERUWRWLHQHQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
\HQPXFKDVRFDVLRQHVSXHGHQHQWUDUHQFRQÁLFWR



























2. Ética del cuidado, ética femenina
(QODSVLFyORJDGHOGHVDUUROOR&DURO*LOOLJDQSXEOLFyHOOLEURIn a Diffe-




























































































































ODV WHRUtDV WUDGLFLRQDOHV FRPRHO FRQVHFXHQFLDOLVPR\HOGHRQWRORJLVPR
\VXVWLWXLUORVSRUFRQFHSWRVFHQWUDGRVHQODVYLUWXGHVVHKDOODPDGRética 
radical de la virtudRVHDODWHRUtDGHTXHODpWLFDGHODYLUWXGSXHGHVHUXQD
pWLFDFRPSOHWD\DXWyQRPD/DpWLFDGHODYLUWXGHVWDUtDDOPLVPRQLYHOTXH
el consecuencialismo o el deontologismo. Asimismo, podríamos hablar 
8QEXHQSDQRUDPDGHOSURJUDPDUDGLFDOGHODpWLFDGHODYLUWXGDVtFRPRDOJXQDVFUtWLFDV
VHHQFXHQWUDHQ5DFKHOVFDS
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TXH HV QHFHVDULR DWHQGHU D ORVGHWDOOHV FRQWH[WXDOHVGH FDGD VLWXDFLyQ




























































GH UHJODVJHQHUDOHV6LELHQ*LOOLJDQVH OLPLWDD VHxDODUHVWDVGLIHUHQFLDV







































































































































82 desde la ética feminista
DODpWLFDGHOFXLGDGR6LHVFRMRHO IHPLQLVPROLEHUDOHQWUHRWURVWLSRVGH
IHPLQLVPRHVSRUTXHHOIHPLQLVPRHQJHQHUDOQDFLy\HYROXFLRQyKLVWy-
ricamente en el mundo moderno a partir del liberalismo —por lo menos 
desde la Vindicación de los derechos de la mujer GH0DU\:ROOVWRQHFUDIWGH



































































































































abortar. La segunda, en cambio, se centra en el concepto de los derechos 
















































SDUHFH GDU QLQJXQD H[SOLFDFLyQGH HVWDV GLIHUHQFLDV EXHQDSDUWH GHO
:ROI'HYLQHYpDVHODFUtWLFDDHVWDSRVLFLyQHQ-DJJDU\VV
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escepticismo de esta segunda teoría con respecto a los derechos también es 











































6LQGXGD HOGLVFXUVRGH ORVGHUHFKRVQRQRVGD UHVSXHVWD D WRGDV
QXHVWUDVLQTXLHWXGHVPRUDOHVQLGHEHVHUHOFRQFHSWRFHQWUDOGHODPRUD-
OLGDG7DOYH]LQFOXVRFRPRGLFHQDOJXQRVFRPXQLWDULVWDV\WHyULFRVTXH













































































del cuidado llegan a chocar.
$O UHQXQFLDU D OD LQFRUSRUDFLyQGH ORVGHUHFKRV FRPRXQHOHPHQWR
FHQWUDOGHODPRUDOLGDGODpWLFDGHOFXLGDGRUDGLFDOSRUVXPLVPRFDUiFWHU
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